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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge 
Sharing. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK) yaitu merupakan 
suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah 
pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai 
guru kelas dan siswa kelas V SD Negeri Saren 1 Kec. Kalijambe Kab. Sragen yang 
berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar siswa yang berdampak pada hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Bangsa Indonesia dalam 
Melawan Penjajah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang 
menunjukkan peningkatan partisipasi belajar yang tercermin dalam partisipasi aktif yang 
bekerjasama dalam diskusi kelompon dengan prosentase pada pra siklus 36,66%, pada 
siklus I 58,33% dan pada siklus II 86,67%. Partisipasi belajar siswa dalam mengajukan 
pertanyaan mengenai materi yang belum jelas pada pra siklus 30%, pada siklus I 60% 
dan pada siklus II 83,33%. Partisipasi belajar siswa yang memberi  pada pra siklus 
26,66%, pada siklus I 53,33% dan pada siklus II 76,66%. Partisipasi siswa dalam 
menjawab pertanyaan guru maupun siswa lain pada pra siklus 23,33%, pada siklus I 
51,67% dan pada siklus II 81,67%. Partisipasi belajar siswa dalam menyimpulkan materi 
yang telah diajarkan pada pra siklus 6,66%, pada siklus I 31,67% dan pada siklus II 
81,67%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
pelaksanaan proses pembelajaran sebelum tindakan sebesar 36,66% siswa yang tuntas 
dalam pembelajaran.dan setelah dilakukan tindakan meningkat 56,66% pada siklus I, dan 
diakhir tindakan siswa yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 90%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Active 
Knowledge Sharing dapat meningkatkan partisipasi belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 
Saren 1 Kec. Kalijambe Kab. Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. 
Kata Kunci : Partisipasi Belajar, Active Knowledge Sharing  
